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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД ПЛАСТИКОМ 
 
Главная цель работы – проанализировать наличие в воде Украины и мира пластика. 
Проанализированные источники свидетельствуют, что одной из основных экологической 
угрозой мирового масштаба является наличие пластика в питьевой и сточных водах. 
Очистные сооружения мира недостаточно приспособлены для обнаружения и улавливания 
пластика. Пластик может накапливаться не только в организме людей и животных, но и в 
морской рыбе и т.д. Взаимодействие пластика может оказывать негативное влияние на 
здоровье более уязвимых слоев населения, особенно детей. 
По данным Международной системы классификации и маркировки химических 
веществ, химические ингредиенты с содержанием пластика более 50 % классифицируются 
как опасные. Ежегодно производится и выбрасывается около 300 млн т пластика. А в океаны 
попадает от 10 до 20 млн т пластика. 
Проблемы, связанные с качеством питьевой воды, волнуют миллионы людей в Украине 
и мире, независимо от регионов, в которых они проживают. Сегодня идет интенсивное 
загрязнение Земли пластмассой. В ходе исследований последних лет было найдено большое 
количество пластика во многих экосистемах земного шара, Мирового океана и даже в таких 
далеких местностях, как Антарктида и Арктика. 
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